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MORDOVIN MAXIM
Egy négy évszázados bűntény nyomában*
A napjainkban rendszeresen felbukkanó minőségbiztosítás és márkavédjegy
kifejezések igazából nem modern találmányok. Valójában a minőségi termé-
keket gyártó és abból élő kézművesek, illetve a termékeik utáni adóból jelen-
tősen profitáló, önkormányzattal is bíró városok már a középkortól igyekez-
tek jelezni a készítés helyét, összekapcsolva a város nevét és a minőséget.
Legfontosabb ez a jelentősebb exportáruk esetében volt, amelyeknek legna-
gyobb tömegű – és talán a legtávolabb eljutó – csoportja a posztó volt.
A posztógyártás jelentőségét a középkor és a kora újkor folyamán jól jel-
zi, hogy egész vidékek éltek meg ebből. Sőt, a posztógyártásban részt vevő
kézművesek jelentős társadalmi átalakulások elindítói is voltak. A legkoráb-
bi textilgyártó régiónak Flandria tekinthető, olyan jelentős posztócentrumok-
kal, mint például Ypres, Tournai, Brugge, Arras. A kereskedelmi kapcsolatok
nagyságát látványosan jelzi, hogy a XIII. század végétől kezdve termékeik
Németországon és Itálián keresztül Magyarországra, sőt az orosz területekre
is eljutottak. Ennek egyértelmű írásos és régészeti nyomai egyaránt vannak.
A másik ilyen kiemelkedő régió – amely a korszak folyamán jelentőségét vé-
gig meg is tartotta – Anglia lett. Ráadásul a reformáció után a szigetország
számos, a háború elől menekülő németalföldi kézművest fel is szívott. Meg-
említendő még a Német-római Birodalom, illetve Cseh- és Morvaország sze-
repe is. Ezek főként a középkor végén jelentek meg nagyobb mennyiségben
termékeikkel a Magyar Királyság piacain. A német területeken a középkor-
ban több textilgyártó különítendő el: Köln és környéke; Bajorország (Nürn-
berg, Augsburg, Ulm stb.); illetve a mai Lengyelországhoz tartozó Szilézia,
olyan jelentősebb városokkal, mint Boroszló (Wrocław), Haynau (Chojnów),
Löwenberg (Lwówek Śląski), Teschen (Cieszyn). Az írott források alapján
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ugyanilyen jól követhető az itáliai posztófajták jelenléte – leginkább Velen-
céből, de legalábbis velencei közvetítéssel.
A felsorolt textilipari központok mindegyike a XIV–XV. századtól már
biztosan élt a márkavédjegy eszközével. Ez annyit jelentett, hogy a háziipari
keretekben működő kézművesek termékeit a városi elöljárók – az egyes vá-
rosokban bizonyos idő után külön hivatalba szerveződve – akár több lépcső-
ben is ellenőrizték. Az ellenőrzési szempontok közül olyanokat kell elsősor-
ban megemlíteni, mint például méret (posztóvég megfelelő hossza és
szélessége), szálsűrűség vagy szín, amelyek összességében az adott posztó
minőségét határozták meg. Az ellenőrzés folyamán megfelelőnek talált mun-
kafázisokat az érintett posztóvégeken speciális jeggyel jelezték. A XIII. szá-
zadban Németalföldön és a XIV. század első felében Angliában is még viasz-
pecséteket használtak. De mivel ezek sérülékenyek voltak, legkésőbb az
1270-es évektől kezdtek áttérni az ólombélyegekre. Ezek a minőséget igazo-
ló pecsétek az úgynevezett textilplombák, vagy más elnevezéseiken posztó-
bárcák, ólomplombák. A munkafázisoktól függően egy-egy posztón legalább
két-három, de akár tíz plomba is lehetett. Ezek mind a posztóvég szélére vol-
tak ráhelyezve.
A leggyakoribb plombatípus egy kétrészes szegecshez volt hasonló. Az
egyik rész szegecses, míg a másik gyűrűszerű, lapos volt, s a kettőt egy kes-
keny szalag kapcsolta össze. A plombát úgy helyezték fel, hogy a szalagnál
félbehajtották, a szegeccsel átütötték a posztót, majd a végén egy speciális fo-
góval a két részt összenyomták. Az összenyomásra használt fogó pofáin vé-
sett ábrák voltak, amelyek pozitív, domború lenyomatként megmaradtak a
puha ólmon. Az ábra lehetett egyszerűbb mesterjegy, mennyiséget vagy mi-
nőségi osztályt jelző szám, illetve a város, esetleg az ország címere. Az ily
módon jelzett posztóról már a távolabbi országok vásárlói is láthatták, hogy
a kínált áru hol készült, és milyen minőségű volt. Ha egy posztóvéget a pia-
con rőfönként árusították, akkor a vég felbontásakor a szélén lévő plombákat
el kellett távolítani. Ez azt jelenti, hogy az plombák megléte azt is igazolta,
hogy a vég még bontatlan. A letépett plombák egy részét félretették ólom
nyersanyagként, másodlagos felhasználás céljából, más részük pedig szétszó-
ródott: beletaposták a bolt padlójába, a piactér burkolatába, vagy egyszerűen
a szemétbe került. Ezeket a szétszóródott darabokat szoktuk megtalálni a ré-
gészeti ásatásokon.
A távolsági kereskedelem során a végeket bálákba csomagolva szállítot-
ták. Az ilyen posztó azonosításához léteztek a bálázóplombák, amelyeket a
csomagot átkötő kötélre rögzítettek. Ez kevésbé gyakori, de annál jelentő-
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sebb típus, ugyanis szállítás közben, a rossz utakon vagy az átpakolásoknál
ezek nem ritkán leszakadtak és elvesztek. Ez azonban nem okozott gondot a
kereskedőknek, mert a bálákban lévő posztóvégeken még maradtak további-
ak, amelyek önmagukat „minősítették”.
A Magyar Királyságba irányuló textilimport számos kiindulópontja közül
a középkor második felétől egyre jobban megnőtt Anglia jelentősége. A vi-
szonylag olcsó, de egyszersmind jó minőségű angliai posztó nagyon gyakran
szerepel a vámnaplókban, s ismerünk több plombát is, például egy XV. szá-
zadit Pápáról vagy egy XVI. század elejeit Csábrág várából.
A magyar kutatás már az 1960-as években felfigyelt a plombák egy na-
gyon jellegzetes csoportjára. Az átlagban három-három és fél centiméter át-
mérőjű korongok ábrázolása kétféle lehetett: angol címer vagy Tudor-rózsa.
Huszár Lajos az 1960-as években úgy tapasztalta, hogy ezek főként végvá-
rak területéről vagy azok környezetéből kerültek elő. A jelentős kutató ezen
kívül számos furcsa jelenségre figyelt fel az ismertetett plombacsoport vizs-
gálatakor, elsősorban a minőségükre és az elterjedésükre vonatkozóan. Az el-
múlt fél évszázad annyi változást hozott e lelettípus kutatásában, hogy most
már jóval több példányt ismerünk az egykori Magyar Királyság területéről,
és Európa néhány más pontjáról is. Az új darabok ismeretében Huszár Lajos
korábbi véleményét kiegészíthetjük, sőt már bátrabb következtetéseket lehet
levonni.
Az eddig ismertté vált 93 darab fényében az Angliához köthető plombák-
nak három típusát tudjuk megkülönböztetni. A Magyarországon előforduló
darabok egyik részén egyértelműen felismerhető Anglia Tudor-kori címere,
amely I. Erzsébet haláláig, vagyis 1603-ig volt használatban. A címert külön-
böző darabokon eltérő módon ábrázolták. A leggyakrabban előforduló meg-
oldásnál a köriratban az angol királyi mottó is olvasható: „HONI SOEIT QVI
MAL Y PENSE”. Néha a mottó hibásan vagy hiányosan szerepel. A másik tí-
puson Tudor-rózsa látható, szintén változó minőségben. A legtöbb esetben itt
is találkozunk körirattal: „GVILHELMUS ALMANDETE(E)”. Ez szó sze-
rinti fordításban „Német Vilmost” jelent, azonban mindeddig nem sikerült rá-
jönni arra, hogy mit vagy kit takar. Az előző csoporthoz hasonlóan, ennek a
plombának is vannak elírt vagy hibás feliratozású változatai. E típus egyik
keltezési alapja maga a Tudor-rózsa. A másik segítség a pontosabb datálásnál
a harmadik típusból ered. Utóbbi a Kárpát-medencében nem fordul elő. Az
ábrázolása ugyancsak Tudor-rózsa, azonos körirattal, mint az előző típusnál,
azonban itt évszám is előfordul: 1570 vagy 1583. Az évszámos darabok min-
den esetben jó minőségűek, hibátlannak tekinthető felirattal.
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Végigtekintve a rendelkezésre álló magyarországi darabokat az is feltű-
nik, hogy e plombáknak csak töredéke szegecses, vagyis olyan, amilyen a
posztóvég szélére volt rögzítve. A másik – nagyobb rész – sima, esetleg át-
fúrt, vagyis biztosan bálazáró funkciójuk volt. A darabok összehasonlítása, és
az a tény, hogy Angliában ilyen plomba jelenleg sem ismert, megerősíti Hu-
szár Lajos elképzelését arra vonatkozóan, hogy ezek valójában nem angliai
eredetűek. A helyesírási hibák és az egyes darabok címerkidolgozásának
rendkívül gyenge színvonala nem minden alap nélkül felveti annak a gyanú-
ját, hogy egy részük korabeli hamisítvány.
Önmagában a hamisítás gyakorlata a posztó vagy a plombák esetében
nem lenne újdonság. A középkori Nyugat-Európából a hamisítási esetek elég
jól dokumentáltak, és a büntetések kifejezetten súlyosak voltak. Bizonyos
esetekben a kevésbé sikeres városokban utánozták a híresebb központok
plombáit. Erre az utóbbiak a saját jelzéseik módosításával válaszoltak, ami-
vel általában a problémát le is zárták. Azonban néha nagyobb összefogásra
volt szükség, így például Hága város ellen 1465-ben Hansa (az északi váro-
sok szövetsége) bojkottba kezdett, mert annak kézművesei Leiden plombáit
utánozták. Néha a konfliktusban álló felek között fegyveres összeütközésig
fajultak az utánzás vagy hamisítás miatti viták. Nem volt ritka az sem, hogy
a városok saját polgárai szegték meg az előírásokat: általában jogosulatlanul
pecsételve le az egyes termékeket. Ypres-ben ilyesmiért hétéves száműzetés-
sel sújtották az elkövetőket. Kölnben azonban a hamis plombák készítésén
rajtakapott takácsot a városi tanács máglyahalálra ítélte.
Visszatérve az angliai jellegű plombákra, elsőként az elterjedésükre érde-
mes kitérni. A 104 darab közül 76 a kora újkori Magyar Királyság területén
került elő (beleértve a török hódoltságot is). A maradék lelet meglehetősen
nagy szóródást mutat Franciaországtól és Németalföldtől, Svédországon, Né-
metországon és Lengyelországon át Oroszországig és Ukrajnáig. Ezek szin-
te kizárólag a Tudor-rózsás típus változatai. A Magyar Királyság területén
előforduló típusok mellett, Európában számtalan további, méretben vagy ki-
vitelezésben eltérő angol plombát ismerünk, amelyek többségén megjelenik
Anglia címere is. Ezek nagy tömegében a Magyarországról is ismert címeres
változatok valószínűleg elvesznek, s emiatt a hazai leletekhez nem ismerünk
analógiákat, ellentétben a rendkívül jellegzetes köriratú, Tudor-rózsás példá-
nyokkal. A Magyar Királyság határain kívül előkerült Tudor-rózsás plombák
legfontosabb jellemzője az, hogy szinte mind évszámosak, miközben Ma-
gyarországon egyelőre egyetlenegy ilyen lelet sem ismert. Ki kell térni még
arra is, hogy eddig nyolc darab olyan, posztóvégről származó, szegecses
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plomba maradt fenn Magyarországon, amelyeknél mindkét oldal kivehető.
Ezeknél minden alkalommal az egyik oldalon Tudor-rózsa, míg a másikon az
angol címer látható.
A magyarországi darabokon végigtekintve van néhány olyan lelet, amely
minőségével és kidolgozottságával kiemelkedik a többi közül. Ilyenek a pá-
pai, érsekújvári, az aranyozott győri és esetleg az egyik budai darab. Ezek
egyértelműen mind kiemelkedőbb központok vagy végvárak voltak. A gyen-
gébb kivitelezésű darabok szóródása ezzel szemben rendkívül meglepő képet
mutat. A plombák Huszár Lajos korában ismertté vált elterjedése napjainkra
alapvetően módosult. Jelenleg kevesebb ilyen leletet ismerünk a végvárak te-
rületéről, de annál többet a Délkelet-Alföldről, pontosabban Orosháza kör-
nyezetéből. Még közelebbről megvizsgálva, az is feltűnik, hogy a várakból
inkább szegecsesek, míg az Alföldről szinte kizárólag bálázóplombák kerül-
tek elő. Ez olyan képet fest elénk, hogy Békés és Csongrád megyében – va-
lamint valószínűleg a kevésbé kutatott Bács-Kiskunban is, kiegészítve Tolná-
val és Baranyával – nagy tételekben szállították az angol plombákkal lezárt
posztót, miközben a célállomások között olyan helyek szerepeltek, mint pél-
dául Eger, Szécsény, Buda, Győr, Pápa, Nagyvázsony, Drégely.
A posztó és a végvárak kapcsolata között semmilyen szokatlan dolog
nincs, sőt igazából az lenne a logikus, ha minden várban találnánk plombát. A
korabeli fizetési gyakorlat ugyanis részben készpénzben, részben pedig posz-
tóban folyt (néha még sóban is). A kiosztott posztó névleges értékétől függött,
hogy utána mennyi készpénzt juttattak belőle a katonaságnak. Az utóbbiak
nem feltétlenül fordították a posztót közvetlenül magukra, hanem rendszere-
sen igyekeztek pénzzé tenni a helyi vagy valamely környékbeli piacon.
Miután az eddig kirajzolódó kép azt mutatja, hogy az „angol” posztót leg-
inkább az Alföld és a végvárak közötti útvonalakon szállították, meg kell
vizsgálni a feltételezhető kiindulópontokat. A végvárak vagy környezetük a
háborús helyzet miatt értelemszerűen nem lehettek a posztógyártás helyszí-
nei. Az útvonal másik végén lévő Körösök vidéke és Körös–Maros köze már
annál érdekesebb helyzetet mutat. Az előzmények után már annyira nem is
meglepő, hogy ezen a vidéken egy elég fejlett posztógyártási hagyományok-
kal büszkélkedő területet találunk. A gyulai uradalom posztóipara már a XV.
századtól nyomon követhető, a környezetében pedig, leginkább a békési és a
simándi uradalmakban, a posztógyártás a XVI. század első felétől vagy in-
kább a közepétől élénkült meg. Ahogyan csökkent Gyula jelentősége – a vég-
vári szereppel összefüggő terhek miatt –, úgy nőtt előbb Békés, majd Szen-
tetornya szerepe. Pach Zsigmond Pál kutatásai nagyon látványosan feltárták,
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hogy e vidéken az 1566-os török megszállás nemhogy nem hozott hanyatlást,
ellenkezőleg: alatta ugrásszerűen megnőtt a juhállomány (például Szentetor-
nya, Szénás, Décse), amivel megvolt a posztógyártás számára szükséges
nyersanyag. Ezzel párhuzamosan a középkor óta meglévő, a textilkészítéskor
használt kallómalmok, a hatalomváltás ellenére továbbra is zavartalanul üze-
meltek. A környék magyar lakosságának foglalkozásra utaló nevei (Csapó,
Takács) is látványosan jelzik a fellendülő helyi posztógyártást.
Az új adatok fényében már azt látjuk, hogy az Alföld egyik legintenzívebb
posztógyártási vidékét a magyarországi végvárakkal összekötő utak mentén
került elő a legtöbb angol jellegű bálázóplomba. A Körös–Maros-vidék posz-
tógyártásának fellendülése egybeesett a bemutatott plombák keltezésével,
vagyis az 1570-es évekkel. Megvizsgálva a lelettípus felső korhatárát (1603),
az is többé-kevésbé megegyezik a vidék textiliparának végével. Ugyanis a ti-
zenöt éves háborúban, pontosabban 1595–1596-ban a tatár csapatok teljesen
letarolták a vidéket, falvak tucatjait törölve el a föld színéről, és alapjaiban
rendítve meg a helyi gazdaságot, évszázadokra meghatározva a környék to-
vábbi sorsát.
Egy utolsó mozaikdarab maradt ki eddig az összképből: az évszámos, Tu-
dor-rózsás plombák Európa különböző területeiről. Ebben az esetben azon-
ban nincsenek közvetlen adataink. Itt csak következtetés révén fogalmazódik
meg az, hogy minden bizonnyal ezek szolgáltak mintául a hamisított plom-
bákhoz. A csak Magyarországon előforduló típusok az Alföldön találhatók
nagyobb mennyiségben, és az egykori Habsburg–Oszmán Birodalom közöt-
ti határsáv erősségeiben. A hódoltsági készítmények – eddigi ismereteink
szerint – csak nagyon ritkán lépték át a Magyar Királyság határát (például
Prostějov, Hmelnick). Mivel pedig a hamisítás gyakorlata több éven vagy
akár évtizeden keresztül folyt, így a készítőknek célszerű volt a mintául szol-
gáló darabokon meglévő évszámot az utánzatokról mellőzniük. Az évszám
szerepeltetése a plombákon elméletben a minőségbiztosítást szolgálta,
ugyanis feltételezte a pecsételő eszköz évenkénti cseréjét. Mellőzésével egy-
szerre két problémára is megoldást találtak. Egyrészt kevesebb gyanú vető-
dött fel egy több évvel korábbi mintakép láttán, másrészt pedig ugyanazt az
öntőformát hosszabb ideig tudták használni.
Az egész képet még pikánsabbá teszik a rekonstruált folyamat hátterében
lévő szereplők. Az 1560-as évek végétől a Gyula és Békés környéki kalló-
malmok többsége Szokollu Musztafa budai pasa tulajdonában volt. A budai
vilajet pasájaként Musztafa a magyarországi oszmán hódoltság legfőbb pol-
gári és katonai vezetőjének volt tekinthető. Még néhány egyéb malom tulaj-
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donosai Iljasz és Musztafa gyulai szpáhik, illetve Ferhád, a temesvári tímár-
defterdár (adószedő) voltak.
Összegezve a feltárt részleteket, úgy tűnik, hogy 1572 után, nagyjából az
1590-es évek közepéig, vagyis majdnem két évtizeden keresztül, a budai pa-
sa tudtával (vagy akár szervezésében), de mindenképpen fedezésével, a Gyu-
la és Békés környéki textilkészítők ráálltak az angliaihoz hasonló posztó
gyártására, amelyet utána a Magyar Királyság alsóbb szintű hatóságainak
magyar hatóságok közreműködésével a végvári zsoldosoknak juttattak fize-
tésképpen, drágább angol posztóként számolva el.
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